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“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain 
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S.AL-Insyiroh: 6-8) 
 
“Musuh yang paling bahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman 
yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh” 
(Andrew Jackson) 
 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” 
(Aristoteles) 
 
“Ku olah kata, ku baca makna, ku ikat dalam alinea, ku bingkai dalam bab 







Skripsi sederhana ini penulis persembahkan untuk: 
 Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. 
 Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dan 
membawa perubahan dari jaman ke jaman. 
 Bapak dan Ibu keluarga terkasih atas segala kasih sayang, motivasi, doa, 
dan nasihat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat 
waktu. 
 Almamaterku UMS tercinta. 
 Seluruh staf akuntansi pada Badan dan Dinas SKPD Kabupaten Wonogiri 
yang telah membatu memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh 
penulis. 
 Sahabat-sahabatku yang selalu menemani dalam suka maupun duka, 
terima kasih atas doa, waktu, canda tawa, bantuan serta dukungan yang 
telah kalian berikan. 










Karakteristik yang menjadi prasyarat normatif yang diperlukan agar 
laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu 
relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Penelitian ini bertujuan 
untuk menguji pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, sistem 
pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas 
laporan keuangan dengan standar akuntansi berbasis akrual sebagai variabel 
intervening. 
Sampel penelitian yang digunakan adalah 22 Badan dan Dinas SKPD 
Kabupaten Wonogiri. Metode pengambilan sampel menggunakan metode 
purposive sampling. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi linier berganda (path analysis) dengan tingkat signifikansi 5 persen, yang 
diolah menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS) Versi 
21. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 
dan Standar Akuntansi Berbasis Akrual berpengaruh terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan sedangkan Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya 
Manusia tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Serta variabel 
yang berhasil dimediasi adalah Sistem Pengendalian Intern dengan nilai pengaruh 
tidak langsung > pengaruh langsung yakni 0,093 > -0,135. 
Kata Kunci: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern, 
Kompetensi Sumber Daya Manusia,Kualitas Laporan Keuangan 















The characteristics that become the normative prerequisites required for 
government financial statements can meet the desired quality that is relevant, 
reliable, comparable, and understandable. This study aims to examine the 
influence of the application of regional financial accounting system, internal 
control system and human resource competence to the quality of financial 
statements with accrual basis of accounting standards as intervening variables. 
The sample of this research is 22 Agency and Service of SKPD of 
Wonogiri Regency. Sampling method using purposive sampling method. The 
analysis used in this research is the analysis of multiple linier regression (path 
analysis) with 5 percent significance level, which is processed using Statistical 
Package for Social Science (SPSS) program 21 Version. 
The results showed that the Regional Financial Accounting System and 
Accounting Standards Based on Accrual Affects the Quality of Financial 
Statements while the Internal Control System and the Competence of Human 
Resources has no effect on the Quality of Financial Statements. And the variables 
that successfully mediated is the Internal Control System with the value of indirect 
influence> direct influence of 0.093> -0,135. 
Keywords: Regional Financial Accounting System, Internal Control System, 
Human Resources Competence, Quality of Financial Statement and 
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